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Utolsóelőtí előadás.
S Z Í N H Á Z .
Pénteken, Április 29-kén 1870.
a d a t i k :
Ilink Borbála
I U  I I
Eredeti szinmü énekekkel és tánczczal, 4 szakasz- és 6 képletben. Irta Lukácsi Sándor, zenéjét szerzé Káldy Gyula.
(Rendezd: Együd.) i -
I. képlet: E g y  c s e l é d  átka. II. kép: A  t á n c z o s n ő .  IU. kép: J e z s u i t a  é s  t n l B e r l c o r d l ú n u o  IV. kép: C a n c a n  a  
z á r d á b a n -  ¥• kép: F r á t e r  B o n i f a c l u *  ¥L kép: A  b e f a l a z o t t  apacsa.
Dubrovazky János gróf, birtokos —
Julit, második neje — —
György, fia, első nejétől — —
Fater Stiíelius, jexsaiit, gyóntató a Carmelita nőknél 
Páter SUnislans, az irgahaasFend tagja 
Ubryk Borbála, árva —
Iduna, baleltánczosnő —  —
Bonifacins, Inas Dobrovszkynál, később fráter a je 
zsttitáknát, utóbb rendőrnő  iga —
Történik: az 1 -ső  szakasz 1 8 4 0 -b en  Dobrovsikynál,
a 4-d ik  1 8 6 9
S z e m é l y z e t i
Zöldy. Mária ) P . , . — • — ?
Foltén,iné. T e ré z )feJedelemBok -  -
Temesváry. Mater Spirituosa 1 ^  —
Bercsényi. Soror Dolorosa japáczák— - r
Dózsa. Soror Magdalena I — ■
r r  Szakái Rózsa. Juczf, kapusnő *z apáczáknál —
— Bercsényink. Vizsgáló bíró — —
— Biztos — —  —
— Vízvári. Rendőrök. Apáczák. Lengyel fölkelők,
a 2-dik 1841-ben  a carmelita nők zárdakertjében, a 3-dik 1848-ban 8 jezsuitáknál és a carmelita nőknél, 









Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Betyár ah: Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy 5 írt. Másodemeleti páholy írt. 5 0  kr.
Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 4 0 kr. Földszinti bemenet 4 0  kr. Karzat 0 0 k r .  
____________________ Garnison őrmestert lefelé 0 0  kr. Gyermek jegy 30 kr._____________________________ _
D*bf«cten 1870. Nyomatott« Térő* könyvnyomdájában Apr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
(Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
